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DESCRIPCIÓN: Se busca responder a la problemática de amarrar y compactar 
ejes y nodos que estructuren a la ciudad, desde el barrio La Concordia- Bogotá, 
localidad de La Candelaria, con el resto del centro histórico de la capital. Donde 
por medio de diferentes estrategias de articulación desde la escala metropolitana 
hasta la escala predial se pretende generar tensiones que enmarquen integralidad 
y legibilidad en la ciudad. 
 
METODOLOGÍA: El presente documento se elaboró bajo los parametros 
establecidos por la facultad, por medio de una pregunta problemica que naicera 
desde la escala metropolitana de Bogotá, hasta lograr la particularidad de estudio 
en la escala predial o los lotes que fueron destinados para el diseño. Por medio de 
los instrumentos de diseño, como planimetría tecnica, renders, imágenes y 
diferentes medios se buscó representar las metodologías planteadas para el 
diseño de un equipamiento de espacios colectivos.  
 
CONCLUSIONES: La arquitectura, siendo una ciencia tan universal, los principios 
que deben ser conocidos, deben ser en forma particular, pues el estudiante o 
profesional conoce que se encuentra frente a diferentes posibles acciones o 
reacciones que surgen de estudios realizados previamente, y el saber cómo 
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